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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻐﲑ اﳌﻮﺟﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ، ﺑﺪري ،ﻛﻤﺎل اﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺧﻮن،  
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  1002ﻣﺎﻻﻳﺎ: ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ ﺣﻴﺎﰐ، ﰲ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﺟﺎﺳﻢ، ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ،   
  9791ﻟﻠﻜﺘﺎب،  اﻟﻌﺎﻣﺔاﳍﻴﺌﺔ ﻟﻠﺼﺮﻳﺔ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ،ﺣﺴﻦ، ﲤﺎم ، 
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ، رﺷﺪى واﺧﺮون، ﺧﺎﻃﺮ
  3891، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ,ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﳏﻤﺪ أﲪﺪ،  ،ﺳﻠﻴﻢ
  7891اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
  ، ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ،  ﺎﺗﺔ،ﺷﺤ 
اﻟﺮﺑﺎط: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ،ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﻴﺪي أﲪﺪ،   
  ٨٨٩١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﻠﻔﺔ, 
  ٨۰۰٢اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻻﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد،
  3891، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﻮد، ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن 
  2991: دار اﳌﺴﻠﻢ، اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻬﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،ﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ ﻓﺆاد ، 
 4991، اﻟﻌﺼﺮﻳﺔﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ،   اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
اﻟﺮﻳﺎض: ﻋﻤﺎدة اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى، ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ، اﻟﻘﺎﲰﻲ
  9791ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت، 
 دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ،، ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة،
 7791اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، 
  7891ﻣﻜﺎن: ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ﺑﺪون ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة،ﻛﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪري، 
  ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات، ،                    
  ، ﺪﻤﳏ ،ﻰﻠﻋ ﻦﺑ مﻮﺼﻌﻣﺔﻴﻓﺮﺼﺘﻟا ﺔﻠﺜﻣﻻاارﺎﲰ ،ﺞﻧ نوﺪﺑ ،ﺔﻳﻮﻠﻌﻟا ﺎﻜﺘﺳﻮﻓ :ﺦﻳرﺎﺘﻟا  
 ،فﻮﻠﻌﻣ  ، ﺲﻳﻮﻟ،مﻼﻋﻻاو ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﻴﺠﻨﳌا  ،ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ :نﺎﻨﺒﻟ1986  
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